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Resumen. 
La Teoría de la Autodeterminación considera a la motivación cómo las fuerzas 
percibidas que mueven a la persona a actuar (Ryan & Deci, 2000). Esta teoría 
propone dos aspectos generales de la motivación dentro de un continuo, (1) la 
motivación autónoma, donde el interés, disfrute o el reconocimiento del valor de 
la actividad académica son los motivos para su realización y (2) la regulación 
controlada donde la obtención de recompensas o satisfacción de demandas 
externas y/o externas son las razones por la que los jóvenes realizan las 
actividades académicas (Ryan & Deci, 2000; M. Vansteenkiste, Sierens, 
Soenens, Luyckx, & Lens, 2009; M. Z. Vansteenkiste, M.;Lens, W.;Soenens, B., 
2005). La evidencia empírica describe que las formas autodeterminadas de 
motivación han mostrado relaciones positivas con el progreso de los estudiantes 
en la universidad (Kusurkar, 2013; Vanthournout, 2012). El propósito del siguiente 
trabajo es analizar cómo los perfiles motivacionales (motivación autónoma y 
regulación controlada) al inicio de la carrera universitaria predicen el abandono 
de los estudiantes luego de un año. 
 
El alcance de este estudio fue de tipo predictivo/longitudinal. Participaron 255 
estudiantes de una universidad tradicional ubicada al sur de Chile (Hombres= 
151; Mujeres=104) con edades promedio de 19.34 años (DE =1.909). Durante el 
inicio del primer año académico 2017 se obtuvo información socio-demográfica 
y se evaluó los perfiles motivacionales con la versión en español de la Escala de 
Autorregulación Académica (Matos, Herrera, & Gargurevich, 2017). La 
permanencia/abandono fue evaluada al finalizar el año académico 2018, con los 
registros proporcionados por la dirección de docencia de la universidad. El 
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análisis de los datos se realizó con SPSS V.21, este permitió obtener estadísticos 
descriptivos, diferencia de medias y el análisis de regresión logística. Se 
consideraron los lineamientos bioéticos para la investigación con seres humanos. 
Los resultados indican que n=66 (25.88%) estudiantes abandonaron sus carreras 
universitarias, de los cuales n=29 (11.35%) eran hombres y n=37 (14.50%) 
mujeres. Se encontró que existen diferencias estadísticamente significativas solo 
en la motivación autónoma (t (247) =2.866, p=.005), en este caso la motivación 
controlada no fue significativa. Los estudiantes que permanecieron hasta el 
segundo año académico presentaron mayores niveles de motivación autónoma 
(M= 37.76; DE= 5.617) que los que abandonaron sus estudios en el segundo 
año académico (M= 35.264; DE= 7.297). Para la predicción del 
abandono/permanencia de los estudios universitarios, el modelo de regresión 
logística indicó una estimación correcta (χ2(2)=7.802, p=.020) del 74.3% de los 
casos, siendo la motivación autónoma el predictor estadísticamente significativo 
del abandono (Wald= 6.237, p=.013). 
 
Se concluye que las fuentes de motivación basadas en el interés y disfrute del 
aprendizaje pueden predecir el abandono/permanencia de los estudios 
universitarios en los jóvenes chilenos. Iniciar una carrera universitaria con altos 
niveles de motivación intrínseca podría ser un predictor de la continuidad de los 
estudios. Este estudio contribuye en la investigación del abandono puesto que 
presenta resultados longitudinales sobre cómo variables personales que pueden 
ser susceptibles a modificación por parte de los docentes, están asociadas en la 
permanencia en la universidad. Estudios futuros podrían evaluar los efectos de 
implementar estrategias docentes que promuevan la motivación autónoma en 
los estudiantes para la contribución de la permanencia en sus carreras 
universitarias. 
 
Descriptores o Palabras Clave: Educación Superior, Teoría de 
Autodeterminación, Motivación, Abandono. 
 
1. Introducción 
El abandono en la Educación Superior es un fenómeno que se presenta en gran 
medida en distintas regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos y España se 
estima que entre el 20 y hasta el 30% de los jóvenes de primer año no llegan 
continuar sus estudios (Domingo, 2014). En el contexto chileno la situación es 
similar, donde alrededor del 22% de los estudiantes universitarios no continúan 
sus estudios luego del primer año (SIES, 2018). 
 
Los modelos teóricos clásicos sobre el abandono universitario, refiere que este 
fenómeno es multicausal (Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015). La decisión de 
abandonar los estudios puede estar influenciada por variables personales, 
familiares e institucionales (Arce, Crespo, & Miguez-Alvarez, 2015). Estas 
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variables han sido clasificadas en cinco grandes categorías en función de los 
modelos teóricos presentados hasta la fecha, considerando modelos 
psicológicos, sociológicos, económico, organizacionales e interaccionistas 
(Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015). 
 
Dentro de las características psicológicas de los estudiantes, es posible 
identificar la persistencia, la motivación, la capacidad de esfuerzo, la adaptación 
del alumnado y su satisfacción cómo aspectos relevantes de la permanencia en 
los estudios universitarios (Bethencourt, Cabrera, Hernández, Álvarez, & 
González, 2008). En tal sentido, los factores psicosociales juegan un papel clave 
en predecir el éxito académico de los estudiantes (Petersen, Louw, & Dumont, 
2009) y uno de estos factores es la motivación que los estudiantes presentan al 
inicio de la carrera universitaria. 
 
En este caso la teoría de la Autodeterminación considera a la motivación cómo 
las fuerzas percibidas que mueven a la persona a actuar (Ryan & Deci, 2000). 
Esta teoría hace énfasis en la satisfacción y el disfrute de las necesidades 
psicológica básicas de autonomía (autodeterminación), competencia 
(sentimientos de eficacia o confianza) y relación (conexiones sociales exitosas) 
(Bauer, Orvis, Ely, & Surface, 2016). En este caso la motivación es un concepto 
multidimensional descrito en continuo donde emergen diferentes los diferentes 
tipos de regulación (Ryan & Deci, 2000), esta teoría propone dos aspectos de la 
motivación: (a) la motivación autónoma y (b) la regulación controlada. 
 
La motivación autónoma, está caracterizada por un sentido de elección y libertad 
psicológica (Ryan & Deci, 2000), se divide en la motivación intrínseca y la 
motivación identificada, la primera hace referencia a que los motivos para la 
realización de la actividad son por el interés y disfrute inherente al aprendizaje; y 
la segunda, la motivación reside en la importancia y valor que tiene la meta 
planteada. En cambio, la regulación controlada es producto del control externo 
(Maarten Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2006), se divide en la regulación externa 
y motivación introyectada, en este caso, la regulación externa es cuando los 
jóvenes realizan las actividades académicas para obtener recompensas o 
satisfacer las demandas externas y la motivación introyectada, es cuando los 
estudiantes realizan las actividades debido a impulsos y presiones internas, 
cómo la autoestima, sentimientos de culpa y vergüenza; es decir el estudiante 
realiza la conducta para evitar el fracaso y mantener sus sentimientos de auto-
valía (Ryan & Deci, 2000). Según el planteamiento de la teoría de la 
autodeterminación, la motivación autónoma y la motivación controlada son 
puntos extremos del continuo de la autodeterminación. Cuando los estudiantes 
regulan sus actividades de aprendizaje intrínsecamente, sus razones para 
participar son internas por completo (motivación autónoma) y en el caso que las 
razones del estudiante por aprender dependan de factores controlados por otros, 
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cómo las recompensas y los castigos, la motivación será regulada de forma 
externa (regulación controlada). 
 
La evidencia empírica describe que las formas autodeterminadas de motivación 
han mostrado relaciones positivas con el progreso de los estudiantes en la 
universidad (Kusurkar, 2013; Vanthournout, 2012). Los estudiantes de alto 
rendimiento presentan mayores niveles de motivación intrínseca que los 
estudiantes de bajo rendimiento (Kim, Park, Huynh, & Schuermann, 2017). En el 
caso del abandono se ha identificado que estudiantes con menores niveles de 
motivación intrínseca y mayor presencia de motivación externa y de amotivación 
tienen a abandonar en mayor medida sus estudios universitarios (Baars & 
Arnold, 2014; Biasi, De Vincenzo, & Patrizi, 2018). 
 
La promoción de la permanencia académica constituye uno de los grandes retos 
del sistema educativo en la actualidad, la comprensión del abandono 
universitarios, el papel de variables personales, demográficas, académicas, 
institucionales y económicas en la decisión de continuar los estudios 
universitarios se ha convertido en uno de los desafíos actuales de la Educación 
Superior (Cáceres, Alvarez, Ortiz, & Collado, 2019). Por lo cual, el propósito del 
siguiente trabajo es analizar cómo variables personales de los estudiantes, en 
este caso sus perfiles motivacionales (motivación autónoma y regulación 
controlada) al inicio de la carrera universitaria pueden predecir el abandono de 
los estudiantes luego de un año. 
 
2. Método 
El diseño de este estudio corresponde a una investigación de tipo prospectivo 
simple (Montero & León, 2005). En este caso se evaluó la motivación en la 
primera medición (año académico 2017) y luego se evaluó los casos de 
permanencia/abandono de los estudiantes participantes (año académico 2018). 
Así mismo corresponde a un estudio predictivo (Ato, López, & Benavente, 2013), 
puesto que se buscó evaluar la predicción de los perfiles motivaciones sobre la 
permanencia/abandono de los estudiantes. 
 
2.1. Participantes 
Participaron 255 estudiantes de una universidad tradicional ubicada al sur de 
Chile (Hombres= 151; Mujeres=104) con edades promedio de 19.34 años (DE 
=1.909). pertenecientes a carreras de Ingeniería (n=137), Ciencias Básicas 
(n=29), Ciencias Sociales (n=56) y Educación (n=33). Se empleó un muestreo 
accidental |para la selección de los participantes. 
 
2.2. Instrumentos 
Para esta investigación se midieron características sociodemográficas cómo 
sexo, edad y carrera. La permanencia/abandono fue evaluada por medio de los 
reportes académicos proporcionados por la universidad. 
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Para le medición de los perfiles motivacionales, se utilizó la versión en español 
de la Escala de Autorregulación Académica (Matos Herrera & Gargurevich, 
2017). Esta escala evalúa las razones por que el estudiante se encuentra 
cursando su carrera. Se componen por 16 ítems, divididos en 4 sub-dimensiones 
(motivación intrínseca; regulación identificada, regulación introyectada y 
regulación externa), que a su vez componen dos dimensiones: motivación 
autónoma (ej. “yo estudio esta carrera porque es divertido”) y regulación 
controlada (ej. “yo estudio esta carrera por que otros esperan que yo lo haga”). 
La primera resultante de la suma de la regulación intrínseca e identificada (8 
ítems) y la segunda de la suma de la regulación introyectada y externa (8 ítems). 
En este estudio se empleó una escala de respuesta tipo Likert de siete 
alternativas (1=totalmente en desacuerdo a 7= totalmente de acuerdo). Mayores 
puntuaciones en alguna de las dimensiones indican predisposición a ese tipo de 
motivación. Estudios previos reportan adecuadas propiedades psicométricas en 
estudiantes universitarios chilenos (Vergara-Morales, Del Valle, Díaz, Matos, & 
Pérez, 2019). 
 
2.3. Procedimiento para la recolección y análisis de los datos. 
Se solicitó autorización a las autoridades de las universidades y al Comité de 
Ética de la Universidad para la realización del estudio y para el acceso a los 
estudiantes de los primeros años de las carreras. Inicialmente se les explicó a 
los estudiantes el propósito del estudio, la participación voluntaria y el manejo de 
la información proporcionada. Se presentó un consentimiento informado que 
describía con más detalle todos estos aspectos. El set de preguntas socio-
demográfica y la escala para evaluar los perfiles motivacionales fue presentada 
en el año académico 2017 en las salas de clases previo acuerdo con los 
docentes. La permanencia/abandono fue evaluada al finalizar el año académico 
2018, con los registros proporcionados por la universidad. El análisis de los datos 
se realizó con SPSS V.21, este permitió obtener estadísticos descriptivos, 
diferencia de medias y el análisis de regresión logística. Se consideraron los 
lineamientos bioéticos para la investigación con seres humanos. 
 
3. Resultados 
Con la finalidad de responder al objetivo de analizar cómo los perfiles 
motivacionales (motivación autónoma y regulación controlada) al inicio de la 
carrera universitaria predicen el abandono de los estudiantes universitarios luego 
de un año. Se presenta en la tabla 1 los resultados descriptivos, de diferencias 
de medias según el sexo y los índices de consistencia interna de las respuestas 
de los estudiantes participantes. Estos resultados indican adecuados índices de 
fiabilidad en las respuestas y mayores puntuaciones de regulación controlada al 
inicio del año académico. No se identificaron diferencias según el sexo en las 
puntuaciones de los tipos de motivación. 
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Tabla 1. Descriptivos de la motivación de los estudiantes participantes al inicio del año académico 2017 
 
 
Variables 
Media 
(General) 
Desviación 
(General) 
Media (Desv) 
Hombres 
Media (Desv.) 
Mujeres 
ruebas T 
Sig. 
Alpha de 
Cronbach 
Motivación Autónoma 27.36 4.84 27.80 (4.21) 28.19 (4.79) .570 .871 
Regulación 
Controlada 
37.09 6.20 37.68 (5.39) 38.09 (.76) .650 .877 
 
3.1. Perfiles motivacionales y permanencia/abandono de los estudios universitarios 
Los resultados indican que n=66 (25.88%) estudiantes abandonaron sus 
carreras universitarias en el siguiente año académico, de los cuales n=29 
(11.35%) eran hombres y n=37 (14.50%) mujeres. Al evaluar las diferencias de 
medias de los tipos de motivación y el abandono se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la dimensión de motivación autónoma (t (247) 
=2.866, p=.005). En este caso los estudiantes que permanecieron hasta el 
segundo año académico presentaron mayores niveles de motivación autónoma 
(M=37.76; DE= 5.61), que los que abandonaron sus estudios en el segundo año 
académico (M=35.26; DE=7.29). No se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas en las puntuaciones de regulación controlada. 
 
En el caso de la predicción del abandono/permanencia de los estudios 
universitarios, se realizó una regresión logística, categorizando la variable 
permanencia/abandono. En la tabla 2 se presentan los resultados sobre los 
efectos principales del modelo. 
 
El modelo analizado indicó una estimación correcta (χ2(2) =7.802, p=.020, 
R2=.046) del 74.3% de los casos, siendo la motivación autónoma el predictor 
estadísticamente significativo del abandono (Wald= 6.237, p=.013). En este caso 
los resultados indican que la motivación autónoma es un factor de protección 
para no abandonar los estudios universitarios.  
Tabla 2. Efecto principal de los tipos de motivación (2017) sobre el abandono en los estudios universitarios 
 
  Error 
estándar 
    95% C.I. para EXP(B) 
 B Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 
Motivación Autónoma -.058 .023 6.237 1 .013 .944 .672 1.382 
Regulación controlada .015 .016 .830 1 .362 1.015 .730 1.279 
Constante .835 .932 .802 1 .370 2.304   
Prueba         
Evaluación general del 
modelo 
  X2 gl Sig.    
Omnibus   7.802 2 .020    
Bondad de Ajuste         
Hosmer y Lemeshow   3.114 8 .927    
Nota: Cox y Snell R2 = .032. Nagelkerke R2= .046 
 
4. Conclusiones 
Los resultados obtenidos permiten concluir que: 
 Al inicio de la carrera universitaria los estudiantes presentaron mayores 
puntuaciones de regulación controlada, lo que indica que las razones de 
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los estudiantes en estudiar se vinculan a factores externos cómo 
recompensas o demandas de otras personas. 
 Los estudiantes que abandonaron sus estudios presentaron menores 
puntuaciones de motivación autónoma al inicio de sus carreras, indicando 
que los estudiantes que poseen razones autónomas al inicio de sus 
carreras universitaria tienen beneficios en la permanencia en sus 
estudios. Este hallazgo es similar al encontrado en otros estudios donde 
los estudiantes autónomos presentaban menos intenciones de 
abandonar sus estudios (Rey & Diconca, 2016; Villalobos et al., 2017). 
 Las motivaciones de los estudiantes originados por fuentes autónomas 
como el interés, disfrute y valor del aprendizaje pueden predecir el 
abandono/permanencia de los estudios universitarios en los jóvenes 
chilenos 
  
Estos resultados permiten concluir que la evaluación de la motivación de los 
estudiantes puede ser un factor individual relevante para la prevención del 
abandono de los estudios universitarios. Del mismo modo se destaca la 
relevancia en favorecer aspectos del contexto universitario y de los propios 
estudiantes que promuevan su motivación autónoma. 
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